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FXYZ[\]Z@ ]G C^AB SHS'K C^' AUS?KCHGD' ?_ FBAG@ U?V'KG B?_C`HK' _?K BAUFIHCA?G BFSS?KC ?_ 
C^' SK?D'BB _?K SIHGGAG@ HGV SK'SHKHCA?G ?_ UAIACHKT FGACB _?K V'SI?TU'GC AG UABBA?GB HaK?HV 
AB D?GBAV'K'V; LAUFIHCA?G ?_ C^' SK?D'BB _?K V'SI?TU'GC ?_ UAIACHKT FGACB FBAG@ BAUFIHCA?G 
B?_C`HK' >?@ABCADB EFGDCA?GHI JK'H L'KMAD'B N >OPEJLQ HGV 'BS'DAHIIT ^AB D?US?G'GC JIIA' 
R'SI?TU'GC HGV W?M'U'GC LTBC'U N JRJWLQ AB SK'B'GC'V; JC C^' a'@AGGAG@Q aHB'V ?G C^' 
SK?S?B'V BD'GHKA? VHCHaHB'B _?K 'b'DFCA?G ?_ C^' BAUFIHCA?G HK' SK'SHK'V; J_C'K C^HCQ BAUFIHCA?G 
AB 'b'DFC'V C?@'C^'K `AC^ C^' SK'SHKHCA?G ?_ C^' V'CHAI V'SI?TU'GC SIHG HGV HFC?UHC'V V'CHAI 
BTGD^K?GAcHCA?G ?_ C^' BD^'VFI' _?K C^' CKHGBS?KC; JC C^' 'GVQ HGHITBAB ?_ C^' BAUFIHCA?G K'BFICB 
HK' V?G';
^_`'ab[cY@ BAUFIHCA?GQ VHCHaHB'BQ SIHGGAG@Q U?M'U'GCQ V'SI?TU'GCQ UAIACHKT FGACB; 
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